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ABSTRAK:
Kemampuanmenulisseseorangdapatdilihatdarianalisisstrukturataubagian
tulisannya.Tujuandarianalisisiniadalahuntukmengetahuijeniskaranganyang
dominanditulisoleh200siswalanjutanpertamadikecamatanAirBatu.Danjuga
untukmengetahuikemampuansiswalanjutanpertamadiAirBatudalam menulis
karanganyangdiketahuidenganmenganalisisstrukturskematikdarisetiapkarangan
mereka.Analisis inimenggunakan teoriSistemik FungsionalLinguistik yang
diperkenalkanolehHalidaydanmenggunakanmetodeanalisisyangdigunakanJ.R.
MartindanSilvanaSinar.Darihasilanalisisditemukanbahwajenisgenreyangpaling
dominandalam200karangansiswalanjutanpertamadiAirBatuadalahgenrekisah
yaitu84teks(42%),dikutigenrenarasi52teks(26%),genredeskripsi26teks(13%),
genreprosedur16teks(8%),genreeksposisi15teks(7.5%),genrepenjelasan4teks
(2%),danterakhirgenrelaporan3teks(1.5%).
KATAKUNCI:strukturskematik,sistemfungsionallinguistik
1.Background
hefunctionofknowingthe
type of genre and its
schematic structures in
analyzingatextistoknowwhetherthe
writer can interpret his idea
systematicalyinwritenformornot,and
makeusmoreunderstand whatthe
writer’spurposeinwritingatext,thus
canhelpustoanalyzethetexteasily
withcombiningthecontextofsituation,
andideology.AccordingtoMartin(1985),
aloftext,inallanguages,havetypesof
genreandhavetheschematicstructures,
sothesetextscanbeanalyzedtoknow
whatthewriterswanttosaytotheir
readers,andwhattheirmessagestothe
readers.It’smeansthatwecananalyze
althetextinanyform andanygenres
and wecan analyzetheirschematic
structurestoknowtheirmeant.Thetexts
arenotonlythetextsproducedbyadults
butalso produced by children.The
researchtoanalyzethechildrenwriting
focusongenreandschematicstructures
hasdonebyMartin(1984)andSinar
(1992,1998).Martinthatworkedtogether
with Rothery analyze pre school
students’writinginSydney,Australia,
whileSinardidherresearchtoprimary
studentsinMedanSunggal,Indonesia.
Theyconcludedthatwhetherpre-school
studentsorprimaryschoolstudentscan
organize theiridea in writing form,
althoughsometimestheycan’torganized
theirideassystematicalythatfoundin
theirschematicstructures.
Becauseofthat,itisneedtodoa
researchabotteenagers’genreandits
schematicsstrutures.Andthereasonis
I’m veryinterestedinthissubjectandI
wanttoknowwhetherMartintheorycan
beappliedtofirstjuniorhighschool
studentsintermsoftheoryaboutgenre
andtheirschematicstructures.
1.1.Problems
In thisanalysistherearesome
questionsthatneedtheanswers,they
are:
a.Whatarethetypesofgenreand
schematicstructuresintwohundred
compositionsofjuniorhighschoolin
AirBatu?
T
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b.Whatarethedominantgenresand
schematicstructuresintwohundred
compositionsofjuniorhighschoolin
AirBatu?
c.Whatarethedominantgenresand
schematicstructuresofboysand
girlsinfourjuniorhighschoolsinAir
Batu?
1.2. Objectivesoftheanalysisandits
significant
a.Toidentifythetypesofgenreand
eachschematicstructuresofjunior
high school students writen
discourseinAirBatu.
b.Toidentifythedominantgenretype
and each schematic structure of
juniorhighschoolstudentsinAir
Batu.
c.Toidentifywhichtypesofgenreand
schematicstructuresaredominant
amongboysandgirlsinAirBatu.
d.Toshowthestatisticalresultofthe
dominant types and schematic
structures.
Beside that, there are some
significancesthatareexpecteduponthe
completingofthisthesisandthoseare
asfolows:
a.Thereaderswilgetanadequate
knowledge about the teenagers’
genrewriting
b.The readers wil have sufficient
information aboutthe juniorhigh
schoolstudents’genre schematic
structures.
1.3.TheScopeoftheAnalysis
Thisanalysisfocusesontypeof
genreanditsschematicstructures.In
otherwords,thisanalysisonlyanalyze
thekindsofgenreandtheschematic
structuresofteenagers’compositions.
Theanalysisofthedata basedon
Martin’s theory about genre and
schematicstructure.
2.OnGenreStudies
Culturalcontextorgenreisdefined
byMartinasastage,goalorientedsocial
process achieved primarily through
language.Inotherwords,genresarethe
peoplewaysinproducingmeaninginthe
stagetoachievetheirpurposes.Genres
aredefinedassocialprocessesbecause
membersofagivenculturehavelearned
tousethem inaninteractivesocial
seting.
Differentgenresareshapedand
organized in different ways, the
organizationandstructuraldifferences
are expressions of purposes and
meaning differences. Genres are
designedtoinform,toentertain,toargue
apoint,todiscussthedifferencesof
pointofview,to consult,to explain
something,andtoachieveanothergoals.
Genresevolveovertimeastheoriginal
purposestheyareestablishedtoachieve,
todevelop,andtochangelike culture.
Genrecanbedividedintotwogenres,
spokenandwritengenre,andbothof
them have the structures which are
caledschematicstructurewhereasthe
structuresofthetextarenotthesame
andhavevariationswhereeachgenre
hasadifferentschematicstructuresto
anothergenre.
2.1TypesofGenre
Differentgenresaredesignedby
differentpurposesofwriting.Whetherto
recountanevent,todescribesomething,
andtosuggestsomeone,basedonits
purposes, genres are divided into
narrative,recount,descriptive,report,
procedural,expository,andexplanation
genrewhereas,basedonthestoryorthe
contentofthetext,genrecanbedivided
intotwogenres,thosearefactualgenre,
such as expository, descriptive,
procedural,discussion,andexplanation,
andnon-factualgenre,suchasnarrative
andrecountgenre.Inthisthesis,the
analysis ofgenre is based on the
purposesofwriting.
2.1.1 Narrative and Its Schematic
Structures
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Thepurposesofnarrativetextare
torecountevent.Itisnotonlythereal
eventsbutalsotorecounttheimaginary
ones.Narrativetextisorganizedbytime
sequences,suchasoneday,lastyear,
while,later,andsoon.Narrativetextsare
not always recounting the writer’s
personalexperience.Awritermaywrite
theeventswhichoccuraroundhim,what
thewriterhasseenandeventfiction
stories.Narrativetextwilbeclearto
understand byknowing theelements
whichconstitutethetext.
Textsbeginwithorientationswhich
introduce participants and says
somethingaboutwhereandwhen.Then
complication;a sequence of action
leadingupcrisis.Nextresolutionwhich
solvestheproblems,and sometimes
codaisadded,theconclusionofthe
story.Sometimes,thereareabstracts;
words,sentences,aboutwholethestory
andevaluation;thenarrators’atitude
towardsthecomplicationinthetext.
Example:
Abstract : Lastnightmy
mothercamehomefromthemarket
Orientation : Whilesheon
theway,therewasadeadbodylyingon
theroad.
Complication : andtherewas
somanypeoplearoundthedeadbody
andthere
wasamotorcyclenotsofarfromthe
dead body.My
motherdidn’tturndownfromhercar,
becausesheknewthatwasanaccident
andsomeone hadbeena
victim.
Evaluation : Noonehadideasto
helptheguy,perhapshehadn’tdeadyet,
andthatwastrue,suddenlytheguy
screamedandaskedforhelp.
Resolution : My mother drove
him tothehospitalsoon,andhecaled
thepolice.
Coda : Sincethattime,my
motherneveralowedmetodrivemy
motorcyclealone.
Thistexttelsaboutanaccidenton
theroad,wecancatchthestoryfromits
narration.
2.1.2 Recount and Its Schematic
Structures
Recounttextisatexttelingaseries
ofevents.Thewriterstelabouttheir
ownexperiences,whattheydo,what
theythink,and how theyfeelabout
something.Recounttextisquitesimilar
toanarrativetext;thedifferencesarein
theeventandtheexperiences.
Calaghan and Rothery(1988:53)
citesthatthefunctionofrecountgenreis
to retel events forthe purpose of
informing orentertaining.Events are
usualyarrangedintemporalsequences.
Thelanguagefeaturesinrecountgenre
arepastform,andfocusonindividual
participants, focus on a temporal
sequenceofeventsanduseofmaterial
process.
There are orientation is the
introductionofthetext,wherethewriters
writeaboutthewholeofthetextbutonly
anintroduction.Thewriterintroducesthe
placewheretheeventshappened,and
timeastheframeworkinwritingevents,
events,and re-orientation is like an
orientation,butitisthelastofthetext,
andconclusionofthewriteraboutthe
textitself.Itcanbeawriter’sjudgments
aboutthetext.Itisaconclusionof
orientationandevents.
Example:
Orientation: “Yesterday at my
schoolwehadInternationalDay.We
had performances, food stals,
displays,raffle,ticketdrawandsome
ofusweredressedincostumes.
Events :Westartedourdayoff
withperformancesbuttheonelike
bestwastheonefromfourthgrade.It
wasaboutgames.Theperformance
wasIcaledlabamba.
Straightafterourperformancewe
hadourlunch.Therewerefoodstals;
they came from Australia,asian,
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Arabic,andGreece.
Everyonehadajob.Thesepeople
werefrom sixthgrade.Ididmyjob
afterIhadlunch.Myjobwastosel
InternationalDayBooks
Wehaddisplayinthehal.These
displaysweregoodbutIdidn’tgetto
seethem.Thedisplaycamefrom a
lotofcountries.
Therewasalsoatrashandtreasure
stalwheretheyseltoys.Theschool
gotthese things by asking the
childrentobringthemin.
Afterlunchwehadaraffleticket
draw.Ididn’twinanythingbutalotof
peopledid.
Re-Orientation:AlthoughIdidn’twin
anything,InternationalDaywasstil
fun.”(Calaghan&Rothery,1988:541)
Inthistext,thewritertelsabouta
series ofevents such performances,
foodstals,display,andthewritertels
thestorybasedonwhathappenedtoher.
2.1.3 Descriptive and Its Schematic
Structures
Descriptivegenreisatextwhich
hasapurposetodescribehuman,place,
or things.The writer presents the
descriptionaslikeaspossibleinorderto
thehearerorreadercanseewhatthe
writerseesorwhatthewriterfeels.In
thiscase,thewriterbringsthereaderto
the situation where the writer is.
Descriptivegenretriestodescribethe
worldaroundhumanbeingandfocuses
on how something happen,and the
characteristics of human orthings.
Martin(1985)saidthatdescriptivegenre
canbegenerativeorspecificaswecan
refertotextswhichfocusonparticular,
individuals and specify some their
characteristics as description.Texts
focusonclassesofthingsratherthan
individualsasinthereport.
The elementofthis genre is
abstract and orientation,evaluation.
Theseelementscanoccurinthesame
sentence,andcanbeoccurredinthe
whole text. Abstract is a general
descriptionabouttheobjectinthistext.
Example:
Abstract, Orientation, and
Evaluation:
“Thewoodpeckerisabird
whichworks.Itlivesinatreein
whichitdigsahole.Itdoesnotsit
likeotherbirdsbitratheritfasten
itselfagainstthesideofthetree
withitstail.Thewoodpeckerhasa
verysmalbody,butneverthelessits
body is very strong. The
woodpeckereatsgrubs,larvas,and
insect.Itsleepsinaholeinatree.It
flieslongdistancesandveryhigh.”
(Larson1984:375)
The text describes about
woodpecker lives, about its
characteristics, so the reader can
imagineandseethewoodpecker.
2.1.4 Report and Its Schematic
Structures
Reportgenreisafactualtextto
reportthe analysis results,the view
results,withcertainresults.Itcanbe
aboutwholephenomenonintheworld,
naturalphenomena,socialconditions,
etc.Inotherwords,reportgenreconsists
ofilustrationaboutgeneralthingsbased
onthefactsandempiricalexperiencesof
the writer. It focuses on generic
participant,groups or things,using
simplepresentform,andthereareno
temporalsequences.Thefunctionof
reportgenre is to reportfacts and
focusesonthecharacteristicofthings
andbeings.
Ithasgeneralclassificationand
descriptionasitsschematicstructures.
Generalclassificationarethesituation,
condition,characteristics the things.
Descriptionaboutthingsasclearas
possiblebasedonthewriterexperiences.
Thewriterreportsthefactsandfocuses
oncharacteristicsofthingsorbeings.
Example:
GeneralClassification : The
batisanocturnalanimal.Itlivesin
the dark.Therearelongnosed
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batsandmouseeared bats, also
letucewingedbats.
Description : Batshuntat
night.Theysleepinthedayand
areveryshy.(Martin1985:71)
Inthattext,thewriterdescribes
batsingeneral,althoughthewriteralso
mentionssomekindofbats.Thewriter
describeshowthebatslifeandhowbats
gettheirfood.Thewriteralsouseshis
empiricalexperienceswhenhesaysthe
batsareveryshy.
2.1.5 Proceduraland Its Schematic
Structures
Thepurposeoftheproceduraltext
is to prescribe orto describe how
somethingisaccomplishedthrougha
sequenceofactionorstep.Thistext
focusesongeneralizedhumanagents
andusualyusessimplepresent,and
uses temporalconjunctive relations.
Proceduraltextgeneralytalksabout
how somethingisdone.Thepeople,
places,andthingsaregeneral;yourefer
topeopleingeneral,nottothereader.
Theactionsarealsoingeneral,sothe
verbsaretimeless,referringnottowhat
someonedid,orisdone,orwildo,butto
whattheydoingeneral(Martin1985).
Thecharacteristicofproceduralgenre
aregenericparticipantsandhassteps.
This textfocus on how something
happened.
Thedominantelementinprocedural
textisstep.Stepscanbeoccurredfrom
beginninguntiltheendingofthetext,
stepscanbesaidasabstracts.Steps
canbeseenfrom theircharacteristics,
suchasfirst,second,next,then,last,etc.
Anotherelementschematicstructuresof
proceduraltextisgeneralstatement,is
anintroductionstatementofprocedure
text.Itisconsistoftheexplanation
aboutthegoalofwritingthattopic.The
writerdescribethetopicingeneralabout
whathisgoalinwriting.
Example:
GeneralStatement:
“ToMakeStainedGlassFigures
Steps:
Firstyoutakeapieceof
cardboardandonepieceofchalk.
Thenyoudrawsomethingonthe
cardboard.Nextyoucutitout
whereyouwantlighttogo
through.Thenuseatextstotrace
aroundthethingyoudrew.Stick
differentcoloredcelophone
paperovertheareasthathavea
hole.Whenyouhavefinishedthis,
stickitonthewindow.”(Calaghan
&Rothery,1988:66)
In the text above,the writer
describeshow theprocessofmaking
StainedGlassFiguresbydescribingeach
stepsoftheprocess.Sotheprocedural
textistheprocessofmakingsomething.
2.1.6 Expository Genre and Its
SchematicStructures
Expositorytextisafactualtext
which putforward pointofview,or
argument.Thistextisalsocaleda
scientific text.This textconsists of
logicalinformationrelatedtoatheme.
Thistextfocusesongenerichumanand
non-humanparticipants,andalwaysuse
simple present. In other words,
expositorytextisanexplanationwhichis
developedbasedonthewriters’analysis
usingargumentsandjudgments.
Theelementsschematicstructures
ofexposition genre are introduction;
consistoftheintroduction,definition,
andproblem ofthetopic,exposition;
consistofthewriteropinionaboutthe
topic, observation;theresultofthe
writer’sobservationbasedonthewriter
experiences, and knowledge,
argumentation;consistofthewriter’s
argumentstowardthetopicanditisthe
writer own ideas, and conclusion
suggestion,consist of the writer’s
judgementsaboutthetopicand the
writerhopesforthereaders.
Example:
Introduction:
“ThePhoenicianswereone
ofthegreatpeopleoftheancient
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world.Theyweregreatsailors,
navigators,andtraders
Exposition:
They became famous in
history for two achievements.
Theywereamongthefirsttosend
out explorers and colonies
throughout Mediterranean Sea,
andevenbeyondthestraitof
Gibraltar.”(Martin1985:14)
Observation:
“OlahragabyFitriani
Bila kita sudah mencapai
suatutahapyanglebihtinggikita
menemukan betapa pentingnya
olahraga.Kitabisaberkenalan
denganolahragawandarinegara
lain.
Argumentation:
Kitasebetulnyabukantidak
sukadenganolahragatapikita
malas melakukannya, padahal
kalau kita lakukan pasti
menyenagkan.Olahragaadalah
sebagiandarihidupkita.
ConclusionandSuggestion:
Olahragaitusehat,jaditeman-
temanyangberbakatdibidangolahraga
jangansia-siakanbakatuntukmeraih
prestasi.”(Sinar1998:77)
2.1.7 ExplanationGenreandIts
SchematicStructures
Explanationtextisafactualtext
usedtoexplaintheprocessesinvolvedin
the evolution ofnaturalphenomena.
Explanationsareusedtoaccountforwhy
thingsareastheyare.Explanationsare
moreaboutprocessesthanthings.It
focuses on generic, non-human
participants,and usesimplepresent,
temporal and casual conjunctive
relations.Thistextconsistsofageneral
statement and the sequences of
explanationofwhyandhowsomething
occurred.Thissequencecontinuesto
finalstateofbeingorthingisproduced.
Example:
GeneralStatement :
“Therearethreepossible
reasonswhydesertremaindry.
Thesearehighmountainbarriers,
cold ocean currents,and high
pressuresystems.(Calaghan&
Rothery,1988:105)
Thesequencesexplanation
ofwhy/howsomethingoccur
MountainBarriers
Whenwarm airpassesover
theocean,itpicksupmoisturein
theform ofwatervapor.Asthis
moistairtravelovertheland,it
rises to pass over mountain
ranges.Whenitbeginstorise,the
aircoolsand thiscausesthe
watervaporto condense into
dropletswhichfalasrain.When
theairreachestheothersideof
themountainbarrier,ithaslostal
itsmoistureandsotheotherside
ofmountainremainsdry.
ColdOceanCurrents
Airpassingovercoldocean
currentsiscooledandthereforeis
unabletopickupandholdmuch
moisture.When this cold air
reaches the warm desert,any
moistureintheairisevaporated
andsoclosenotfalsasrainand
sothedesertremainsdry.
HighPressureSystems
Inahighpressuresystem,
the air is dry and moving
downwards.Asthesystemmoves
overthelanditdrawsinmoisture
from the land surface.
Consequentlythemoisturedoes
notfalasrainandsothedesert
remainsdry.”
(Calaghan&Rothery,1988:105)
Thattextisanexplanationabout
desertremainsdryprocess.Thewriter
usedsequencesexplanationsofwhyand
how the desert remains dry. So
explanationtextisthetexttoexplain
somethingtowardstepsaboutwhyand
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how somethingoccurred.Explanations
arenotconcernonthethingsbutonthe
process. Procedural texts are not
consistingofstepslikeasprocedural
text, but using the sequences
explanations.
3.METHODOLOGY
3.1SourceofData
Thesourcedatainthisanalysisare
juniorhighstudentsfromfourschoolsin
AirBatu,thoseschoolsareSLTPN1Air
Batu,SLTPN3AirBatu,SLTPSwasta
YAPENDAKAirBatu,andMtsAL-FAJAR.
Thereasonschoosing thoseschools
because students in those schools
almost have the same socialand
economicalbackground.the students
comefromlowandmiddleclass.Soal
juniorhigh schools in AirBatu are
representedbytakingthedatainthose
schools.
3.2PopulationandSampling
Populationinthisthesisarethe
thirdyearsjuniorhighschoolsstudents
withagesbetween13-15yearsold.The
third class students were chosen
becausetheyhavelearnedsometypes
ofwritingsuchasnarrative,descriptive,
argumentative,and expository genre.
They alsolearnedhowtopresentthe
ideas systematicaly in writing
composition.Sincethestudentswilnot
haveanydifficultiesinwritinganytypes
compositions,studentshavefreechoice
todecidetheirtypesofwritingandtheir
topics.
Therearetwohundredstudentsas
theobjectsinthisresearchfrom four
schools,fiftystudentseachschool,and
theyaretwenty-fiveboysandtwenty-five
girls.Theteachershaveauthorityto
choosethematrandom.
3.3Instruments
Thisresearchusesaninstrumentto
helpthewriterinprocessingthedata
colected. The instrument, is an
explanationaboutthegenre,itstypes,
and the elements ofgenre.In this
instrument,the writerexplainsabout
genredefinition,typeofgenre,suchas
narrative,recount,descriptive,procedural,
report,expository,andexplanation,and
theirschematicstructuresincludethe
exampleofeachgenre.Thisinstrument
isalsoconsistsoftipsofmakingagood
composition.Thisinstrumentisbased
onMartin’sbooksandotherlinguists.
3.4Procedures
Incolectingthedata,thewriter
spentninetyminutesinoneschool,it
depended on the master of those
schools,itcanfinishintwodaysoronly
aday.Thistimewasdividedintotwo
sessions,thefirstforty-fiveminuteswas
forexplainingthematerial.Thewriter
helpedstudentswithexplanationsand
givesomeexamplesforeachtypeof
genre.Thewritertoldsometopicsto
brainstorms the students,and gave
chancestostudentstoaskquestions
related to the materials. This
explanations had purpose to help
studentsinwritingthecompositionsand
as the students references in their
writing.Andthelastforty-fiveminutes
forwritingsession.Thewriterhadto
limitthewritingsessiononlyforty-five
minutesbecausethewriterwantsto
knowthestudentsabilityindecidingthe
topicsandbuildingtheirideasinwriting
formonlyinforty-minutes.Thestudents
hadfreedom tochoosetheirtopic,title
andtheirgenre,theteacheronlyhelps
themintheprocessofwriting.
3.5TheDataAnalysis
Inanalyzingthedata,thewriter
used thetheoreticalframeworksof
Martin and Rothery’s model(1981),
Labov’s(1966),andSinar’smodel(1998)
suchasfolows:
a.Firstofalthedatawereclassified
basedontheirgenre,grouping
each textinto its genre,for
example; narrative text into
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narrativegenre,descriptivetext
intodescriptivegenre,etc.
b.Afterhavingclassified,thewriter
analysedalthetexts’schematic
structures.Toeasetheanalysisof
theschematicstructuresofthe
texts,the writer used some
symbols foreach elementof
genre.Theyare:
^ : abstract
<: orientation
> : complication - :
evaluation
~ : resolution {} :
coda
* : re-orientation
@: events
+ : introduction
=: exposition
# :observation
x:conclusionandsuggestion
$ :argumentation
():generalclassification
? : description
!:step
\ :generalstatement
% : the sequence
explanationofhow andwhy
something
occur.
a.Thenextstepwasthestatistical
datausingPopham’smodel.Inthis
step,the writer accounted the
amountofeachtypeandfoundthe
percentageforeachmentionedtype.
fromPopham(1967:15);
note:x:thenumbersofdata
analysis
:thetotalnumbersofaldata
analysis
Thepurposewastoknowthemost
andlessdominantgenrefoundin
thejuniorhighschoolstudents’
writing.
b.Then,thedatahadbeendividedinto
twogroups;theboy‘sandgirl’s
writing.Thepurposewastoknow
thedominantgenreintheirwriting
andtocomparetheir genreand
schematic structure by using
statisticaldata.
c.Randomly, twenty compositions
were selected as the
representatives ofthe types of
genre.Thesecompositionsarethe
translatedtexts.
d.Lastly,theanalysis,thediscussion,
the conclusions and the
suggestionsweremade.
4.ANALYSISOFGENREANDITS
SCHEMATICSTRUCTURES
Sincethewriterhasbeen
discussingaboutdiscourseingeneral
andschematicstructuresparticularly,
andthepurposesofthewriterinthis
analysisistoanalyzegenreand
schematicstructuresofjuniorhigh
schoolstudentsinAirBatu,thewriter
foundseventypesofgenrefrom200
texts,thereare84recounttexts,52
narrativetexts,26descriptivetexts,16
proceduraltexts,15expositorytexts,4
explanationtexts,and3reporttexts.The
textsarewriteninbahasaIndonesia,but
inthisresearch,thewritermakestheir
translationforminEnglish,actualy,the
writeranalyzedIndonesiantexts.
4.1NarrativeGenreandItsSchematic
Structures
Thewritertakesfiveanalyzed
narrativetextstobepresentedinthis
research.ThetextswritenbyKolman
‘Memancing’,UsnunRamadhani‘Asal
MulaDanauToba’,andHusniSafitri
‘SejarahSepakBola’,arethepure
narrativetexts,thereareabstract,
orientation,complication,resolution,
evaluation,andcodaelement.Whilethe
textsarewritenbyHeriKurniawan‘Pergi
kePasar’andAndriLesmana‘Pengemis’
didnotconsistofabstract,andcoda
element.Moreoverinthetext‘Pengemis’,
thewriterfoundthatAndrioftenrepeat
thesamesentencesinhistexts,itshows
thathecannotarrangehisideas
systematicaly,andthisproblemsare
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alwayshappeninstudentwritinginAir
Batu.
Text1MemancingbyKolman(14years
old)
< Didesakamiadasebuah
sungaiyangcukupbesar(Thereisaquite
bigriverinourvilage)
<^ Sungaiiniseringdigunakan
untukmemancingpadawaktuliburan
tepatnyahariMinggu(Theriverisoften
usedforfishingduringholidays
especialyonSundays)
<> Saya bersama teman-
temanbermaksuduntukmemancingdi
sungaiini(MyfriendsandIintenttofish
intheriver)
<Sebelum memancingkamiharus
berpamitankepadaorangtua(Before
fishing,wehavetogetapermitionfrom
ourparents)
<Dan sebelum memancing,
pertama-tamakamimenyediakanalat-
alatuntukmemancing,sepertibenang,
fibertimah,matakaildanumpan(And
beforefishing,firstlywepreparedthe
fishinggears,suchasafishingthread,
zincfiber,pointoffishingrod,andbaits)
<Kami mencari umpan tidak
disekitarrumahtetapidipinggiransungai
yangcacingnyagemuk-gemuk(Welook
forthebaitsnotaround thehouse,but
alongtheriverbankthathasfatworms)
<> Setelahperalatannyasudah
selesaidisediakan,kamisatupersatu
memasangumpannyadimatakaildan
memasukkankedalam airsungai(After
that,weputthebaitsonthepointof
fishing,andthrowitintotheriver)
<> Kamimencariair yang
tenang karena apabila diair yang
arusnya deras maka kailtidak akan
tenggelam(Welookthequitewater
becauseifitisinabigstream,thepoint
wouldnotbesinkintothewater)
_> Setelah menunggu
beberapalamatiba-tibamatapancing
sayadimakanolehseekorikanyang
cukupbesar(Afterwaitingforsometime,
suddenlymyfishingrodwascaughtbya
bigfish)
_> Pancingitutidaksayatarik
begitusaja,sayabiarkanpancingitubiar
ikannyalemas(Ididnotpulthefishing
rodassuch,Iletthefishbefainted)
>Lalusayatarikikanitudengan
sekuattenagakedarat(Then,Ipuledthe
fishwithmywholepowertotheground)
>Setelah sampai didarat mata
kailnyasayabukadarimulutikanitu
(Ontheground,Itookoutthepointfrom
thefish)
~> Lalu saya memasang
umpannyakembalidanmemasukkannya
kedalam airdantidaklamakemudian
ditarikikanlagi(ThenIputthebaitagain
andthrowitintotheriver,notforlong
time,thebaitwaspuledbyafishagain)
~{} Begituselanjutnyasampai
kamipulangkerumahdenganmembawa
ikan yang cukup banyak jumlahnya
(That’saltilwewentbackhomeand
carriedmanyfishes)
4.2RecountGenreandItsSchematic
structures
In writing recountgenre,some
students can present al elements
schematicstructuresofrecountgenre,
such as orientation,events,and re-
orientation,andsomeofthem cannot
present al elements,probably they
presentorientationandevents,without
re-orientationelement.Thetexts‘Going
forHolidayinGrandma’s’byLilisSardi,
‘Chasing by Dogs’by Marzuki,‘My
Experiences’ by Kateman, and
‘UnpresumedThings’byJuliaNigsihare
the example complete recounttext,
where theyare consistofelements
orientation,events,and re-orientation.
Thetext‘MyExperiencesinPasiran’by
JulianaHarahap,andGoingforSight
SeeingtotheZoo’byRika,theseboth
texts consistoforientation,events,
abstract,andevaluation,butthesetexts
arenotconsistre-orientationelement.Of
course,thesebothtextsare recount
texts, because thesse texts are
dominatedbyeventselement.Whilethe
text,‘FeltDownfromBike’byMArif,is
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notconsistofre-orientationelement.
Text2BerliburKerumahNenekbyLilis
Sardi(14yearsold)
<> Minggu kemarin aku
sangatsibukdenganpelajaransekolah
(Lastweek,Iwasverybusywithschool
astivities)
<> Satu minggu penuh aku
mengikutitessemesterI(Aweek,Ihad
secondsemesterexam)
<> Kiniliburantiba,liburanini
akuberencanamengunjungikakekdan
nenek(Nowitwastimetoholiday,for
this holiday,Iplanned to visitmy
grandmaandgrandpa)
<Akuinginmencarisuasanalain(I
wenttheretofindanewcondition)
>@ Pagi-pagi sekali aku
bangundanlangsungmandi(Iwokeup
earlyinthemorningandtookabath
directly)
<@ Setelah sarapan aku
bersiap-siapuntukberangkatkerumah
nenek(Afterhaving breakfast,Iwas
readytogotograndma’s)
@ Kemudianakudiantarayah
kerumahnenek(Then,myfatherdroveto
grandma’shouse)
>< Perjalanankerumahnenek
membutuhkanwaktuyanglama(Itneed
alongtimetogothere)
>Sampaidirumahkakektidakada
yangadahanyanenek,kakeksedang
bekerja (Having arrived there,Imet
grandma,while grandpa was
working)
@ Padasiangharinyaakudan
neneksedangmembuatmakan siang
(Atnoon,grandmaandIweremakingour
lunch)
>Kebetulandirumahkakekada
kolam ikanlele(Fortunately,therewas
catfishpondinmygrandpa’shouse)
>@ Kemudianikanleleitukami
ambiluntukmakansiang(Thenwetook
thecatfishforourlunch)
@ Keesokan harinya aku
diajarkanolehkakekbagaimanacara
memeliharaikanlele(Thenextday,my
grandpataughtmehowtotakecareof
catfish)
>Tidakterasaduaminggutelah
berlalu(Twoweekshadgone)
@> Aku harus pulang untuk
mempersiapkan peralatan yang akan
dibawakesekolah(Ihadtogohometo
preparealmyschools)
*Liburankaliinisangatberkesan
buatku,selainmenyenangkanakujuga
dapatmengetahuicaramemeliharaikan
leledenganbaik(Thisholidaywasrealy
impressedtome,IfeltsoexcitingandI
alsoknewhowtotakecareofcatfish
wel)
4.3DescriptiveGenreandItsSchematic
Structures
From thedatafindings,mostof
students can present al element
schematic structures of descriptive
genre,suchasabstract,orientationand
evaluation.Buttherearestudentswho
cannotpresenttheevaluationelementin
theirtexts.thetextswhicharewritenby
Lusi Fitriana and Kurniawati are
descriptivegenre.thetext‘Sekolahku’is
the pure descriptive text, where
Kurniawatidescribedthecharacteristics
ofherschool,thelocation,position,
students,andteachersinSLTPN3Air
Batu,andshewriteevaluationbysaying
‘Itulahsekolahkuyangsangatakucintai
danbanggakan’.whilethetext,‘Desa
yangIndah’byLusi,sheputevaluationin
the previous hertext,and she put
introductionelementbydefinyingwhatis
vilage.probably,hertextisdescriptive
text,becauseshedescribedabouther
vilage,itlocation,itspeople,etc.thelast
shesayssomethingasherevaluation
element.
Text3SekolahkubyKurniawati (15
yearsold)
S^ekolahSLTPN3AirBatuterletak
didesaSeiAlimHasak (SLTPN3Air
BatuisinSeiAlimHasak)
S^ekolahnyaterletakdiperbatasan
desaSeiAlim HasakdenganSijabut
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(ThisschoolisonthebordersofSeiAlim
HasakandSijabut)
S^ekolahkamiterbuatdaribatu
bata,beratapseng,dicatberwarnaputih,
dandisetiapjendelamemakaikaca(Our
schoolis made of concrete brick,
conguratedironsheets,whitepainted,
andeachwindowismadeofglass)
^ Sekolah saya berfasilitas
cukup,terdiridari11ruanganada
ruangan perpustakaan,koperasi,tata
usaha,ruangBP,ruang guru, dan
selebihnyaadalahruanganuntuksiswa
(Myschoolhasenoughfacilities,consist
of 11rooms,there is a library,a
cooperative,an administrative room,
counselorroom,andteachers’room,and
therestsarestudyingrooms)
^ Dibagiandepansekolah
adateras,adaparkirsepeda,ada
bendera,dantanamanbungayangindah,
lapangan sepak bola,bola voli,dan
kantin.(Infrontofmyschool,thereare
porch,abikepark,aflag,abeautiful
garden,footbalandvoleybalfield,and
acafetaria)
^ Dibagian belakang ada
parkirsepedamotor,pagar,tanaman
melinjo,danjalankeluarmasuksekolah
(Inthebacksideofmyschool,thereare
motorcydcepark,fences,melinjo’strees,
andthewayoutandintothisschool)
<_ Guru-gurudisekolah
kamisangatbaikdanbijaksana(Our
teachersaresogoodandwise)
<_ Suasana disekolah
kamisangatmenyenangkan,kwalitas
yangbermututinggi(Theatmosphereof
ourschoolissonice,andhasahigh
quality)
<^ Udarayang sangat
segar apalagi jika mendengarkan
kicauanburunggerejayangadadipohon
bungadepanruangBP(Inthemorning,
theairissofresh,especialyifwelisten
tobirdssoundwhichhangonthetreein
frontofcounselingroom)
_ Itulah sekolahku yang
sangatakucintaidanakubanggakan
(That’salmybelovedschoolandIam
proudofit)
4.4 ReportGenre and ItsSchematic
Structures
From three students who write
reporttexts,thereisonlyonestudent
whocanpresentsalelementschematic
structuresofthisgenre,suchasgeneral
classification,description,evaluation.
Thetext‘LaporanKunjungankeRumah
SakitRusdi’byEkaPrianadaGisoneof
thecompletereportgenre.Inhistext,
Ekaexplainedhisexperiencesduringhis
visitationtoDr.RusdiHospitalinMedan.
Hecanpresentselementofthisgenre.
Text4LaporanKunjungankeRumah
SakitRusdibyEkaPrianadaG (15
yearsold)
()Gedung rumah sakit Rusdi
berlantai4,lantaisatudandua
terbuatdarikeramik,lantaitiga
danempattidak(Rusdihospital
hasfourfloors,thefirstandthe
second floors are made of
ceramics,whilethethirdandthe
fourtharenot)
()Dirumahsakitituadaruangan
VIP, excutive, economic,
laboratory,ICU room,dan ada
telepon(Inthathospital,thereare
VIP room, excutive room,
economicroom,laboratory,ICU
room,andTherearepublicphone)
()Pegawairumahsakitterdiridari
dokter, perawat, pegawai
pembersih,satpam,dantukang
masak(Theofficialstaffofthat
hospital are doctors, nurses,
cleaning services,security,and
thecooks)
()Satpam menjaga rumah sakit,
tukangmasakmemasakmakanan
pasien(Thesecuritywacthover
thehospital,thecookarecooking
thefoodforpatients)
? Para perawatmenjaga pasien
denganhati-hatiapalagibagi
yang tidak bisa jalan mereka
menjalankannya dengan tempat
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dudukroda(Thenurseslooked
after the patient carefuly,
especialyforthepatientswho
couldnotwalk,thenursewould
makethemonthewheelchair)
? Pegawai perempuan sangat
cantik, tinggi, langsing, putih,
rambut panjang. Pegawai
lelakinya tinggi,rambut belah
tengah,tampan,dan dokternya
pun sama dengan perawatnya
(The women staffes are so
beautiful,tal,slim,brightenand
white,longhair.menstaffesare
tal,havebalckhair,handsome,
anddoctorsarethesametidy
withtheirsnurses)
_ Bagiparaperawatharusmenjaga
pasiendengansigap(Thenurses
havetolookaftertheirpatients
seriously)
_ Obatserta biaya harus murah
karenabangsaIndonesiasudah
krisisekonomi(Themedicineand
the fee have to be cheaper
becauseournationineconomical
crisis)
_ Dokterpunharusbetulmemeriksa
parapasienyangsakit,karenabila
doktercerobohpasienbisalebih
parah(Thedoctorshavetocheck
thepatientsaccuratelybecauseif
theydon’t,the patientwilbe
worst)
4.5ProceduralGenreandItsSchematic
Structures
The writerfinds thatmostof
students have already used the
schematic structures of procedural
genre,suchasgeneralstatement,and
steps.Thetext,‘BelajarMemasak’by
SilviAriani,isoneoftheexampleof
procedural text although there are
orientationelementbutactauly,alofthe
contentofthistextarestepsofhowto
cook. She presents the general
statement element ‘kami belajar
memasak kue bolu dan membuat
minumaneskrem’,atlastshepresent
thestepshowtomakebolucakeandice
cream. The text ‘Membuat Pisang
Goreng’byHermanisalsoprocedural
text,heexplainedhow tomakefried
bananachronologicaly.
Text5BelajarMemasakby
SilviAriani(15yearsold)
< PadahariMinggusayamengajak
teman-temansayauntukbelajar
memasakbersama(Iaskedmy
friendstolearncookingtogether
onSunday)
<\Kamibelajarmemasakkuebolu
danmembuatminumaneskrem
(Welearnedtomakebolucake
andmadeicecream)
\ Saya dan teman-teman
menyediakan bahan-bahannya
antaralaintepungterigu,telur,
pengembang,gula,dan bahan
lainnya(MyfriendsandIprepared
theingredients,suchaswheat
flour,eggs,bakingsoda,sugar,
etc)
! Adapun bahan untuk membuat
minuman adalah kolang-kaling,
gula,santan,dan esbatu (To
makeicecream,weneedkolang-
kaling,sugar,coconutmilk,and
ice)
< Saya dan teman-teman
membuatnya dengan bekerja
sama(MyfriendsandIworked
togethertomakeit)
<!Adayangmengelolamakanannya,
mengukus, mengambil tempat
untuk makanan, dan lain-lain
(Some ofus meke the cake,
steamit,takeaplaceforthecake,
andetc)
! Cara membuat bolu adalah
masukkan telur 4 butir lalu
dikocok hingga memutih (The
ways to make bolu cake are
mixturefoureggstilitisgoingto
bewhite)
! Lalu masukkan gula putih
secukupnyabersamadengansari
gula atau pengembang
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(Then putenough sugarwith
sugaressence,andaddbaking
soda)
! Masukkantepungrotilaludikocok
sampaimerata(Putthewheat
flourthenmixeditequaly)
! Setelah semuanya siap lalu
dikukus dengan kukusan yang
telahdisiapkan(Thenitwilbe
steamedinthepreparedsteaming
places)
! Setelahmatanglaludihidangkan
(Afteritisdone,thenitcouldbe
servedup)
\!Cara membuat esnya adalah
masukkansantansegelasyang
sudah matang (The ways of
makingicecream isputtheripe
coconutmilkintoaglass)
! Lalucampurdengangulamerah
yangsudahdicairkan(Then,put
theliquidbrownsugarintoit)
! Masukkan kolang-kaling yang
sudahdirendamdengansarigula,
campurkan es batu lalu
dihidangkan (Then,putkolang-
kalingthathadbeensoakedwith
sugaressence,mixtheice,and
servedup)
_ Setelahsemuasiap,semuakami
punmakanbersamadenganhasil
yangmemuaskan(Afteritisal
done,weatetogether happily,
andwefeelsatisfywiththeresult
ofourlesson)
4.6ExpositionGenreandItsSchematic
Structures
The writerfinds thatexposition
textsofjuniorhighstudentsinAirBatu
cannotbesaidasthepureexpository
text,becausealmostalofstudentscan
not present al element schematic
structuresofexpositorygenreintheir
texts.Thetext,‘SampahPasar’bySri
KartiniSucicanbesaidastheexpository
texts,butactaulyitcannotbesaidas
the pure expository text, because,
actualyshewantedtowriteexpository
text,especialy aboutmarketwaste,
actauly,mostofherexplanationstalk
aboutflies.Furthermore,she include
elementofnarrativetextinhertext,such
as;orientation ‘belum lama iniaku
pernah minum syrup dipasar itu’,
resolution element;Icould feelmy
stomachache,andevaluationelement,
suchas:Sincethattime,Iwilnotdrink
somethinginthemarket’.Atlast,Sridid
notmakeherconclusionasclearas
possible.Shejustwrotethatrubbishcan
alsobeusefulforus.Thissentenceis
alsoargumentativeelement,sothistext
cancategorizedasexpositorytext.
Text6SampahPasarbySriKartini
Suci(15yearsold)
+ Suatuhariketikaakupergike
pasar yang letaknya sekitar
sembilankilometerdaridesaku,
akumelihatsampahberserakan
dimana-mana(Oneday,whenI
wentto the marketwhich is
locatedninekilometersfrom my
vilage,Isawtherearesomany
rubbisheverywhere)
+ Di sana-sini banyak lalat
beterbangan(Therewereflies
everywhere)
+ Dantakjarangpulalalat-lalatitu
hinggap disayuran, makanan,
minuman, ikan basah, dan
dagangan lainnya yang ada
disekitarpasartersebut(Some
fliescometothevegetables,food
anddrink,freshfish,andothers
onthemarket)
= Selain membawa kotoran yang
adadikakidanbadannya,lalat-
lalat tersebut juga membawa
penyakityangadadisampahitu
(Thefliesnotonlycarrythefeces
in theirbody,butalso carry
diseasesfromtherubbish)
# Olehkarenaitu,setiapmakanan
yangsudahdihinggapilalatakan
mengandung penyakit(Because
ofthat,alfoodsthatfliesonitwil
causediseases)
<#Belumlamainiakupernahminum
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syrupyangdijualdipinggirpasar
itu,dansetelahkuminumperutku
terasasakit(Fewdaysago,Ihad
everdrunksyruponthesideroad
ofthe market,and Ifeltmy
stomachache)
_ Padahalsebelumnyaakusudah
makan(Infact,Ihadbreakfast
before)
~ Sejaksaatitu,akutidakingin
minum dipinggirjalanlagi(Since
thattime,Iwilneverdrinkonthe
marketagain)
<#Ketikaakuberjalandipinggirpasar
itu,tercium baubusukdimana-
mana(WhenIwerewalkinginthe
market,Icouldsmelsomething
spoiledenywhere)
<#Hidungku sepertiditusuk-tusuk
danpemandanganyangkulihat
saatitusangatmenjijikkan(Isaw
somethingdisgustingthere,and
mynosesmelsomethingvery
bad)
$ Walaupunsampahitukotor,tetapi
sampahitujugabergunauntuk
dijadikankompos(Althoughthe
rubbishisdirty,buttherubbishare
alsousefultomakecompost)
<$Suatuketikaakupernahmelihat
mobilpengangkutsampahyang
sampahnya akan ditumpuk
disuatutempat(Oneday,Ihad
eversawrubbishcarwhichtake
therubbishandtrownawayina
certainplaces)
$ Lama-kelamaansampahituakan
membusuk dan bercampur
dengantanah,makasampahitu
dapat dijadikan pupuk (The
rubbishwilberotenandmixed
with the soiland itwil be
compost)
$XDengandemikian,sampahjuga
dapatmenguntungkanbagikita
(Thus,rubbishcanalsobeuseful
forus)
4.7ExplanationGenreandItsSchematic
Structures
Inthisgenre,studentshavebeen
usedalelementsschematicstructures
ofexplanationgenre,suchasgeneral
statement,andsequencesexplanationof
whyandhowsomethingoccurs.Inthe
text‘MengapaGunungMeletus’byDanu,
is one of explanation genre.Danu
explained the reason why and how
volcanocanbeeruption.
Text7MengapaGunungMeletusby
Danu(15yearsold)
\ Gunung meletus terjadikarena
prosespemanasandidalamperut
bumi(The volcano eruption is
causedbyheatprocessintheeart
core)
% Seluruh dalam perut bumi
memanaskarenaadalavayang
terpendam selamaratusantahun
bahkan ribuan tahun (Al the
thingsintheearthcore geting
hotbecausetherearelavawhich
havebeen burried forhundred
yearseventhousandyears)
% Daripermukaangunungterdapat
tanda-tanda atau gejala-gejala
sepertitimbulnyacela-celaatau
lubang-lubang keluarnya asap
(Fromthemountainsurface,when
itwilerupt,therearesigns,such
assmokes comesupfrom the
riftsorholes)
% Kemudian dilokasi setempat
diselubungi oleh awan tebal
karenadariasap yang timbul
darigunungtersebut(Then,there
arealargecloudonthelocation,it
comes from the smoke that
producedbythevolcano)
% Dansetelahitu,apabiladidalam
perut gunung proses
pemanasannya semakin
tinggi, maka akhirnya lama-
kelamaan gunung itu akan
meletus(And,iftheheatprocess
involcanocoregetinghigh,so,
finaly,itwilbeerupted)
% Yang pertamakaliterjadi,lava
akankeluarmengalirmengikuti
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dataranyanglebihrendah(The
firstthingisthelavacomeupand
flowuptothelowland)
% Lava tersebut sangat panas
sehingga dapat menimbulkan
awandebu,dantanamanyang
ada disekitarnya akan mati,
bahkansemuamahlukhiduptidak
dapattinggaldilokasisetempat
(Thelavaistoohot,soitcan
causedustycloud,andtheplants
onthatlocationwilbegoingto
die,evenwholecreaturescannot
livethere)
4.8StatisticalDescriptionofData
Aftergroupingthedata intoeach
typeofgenre,thenthewritermakea
statisticaldatatoknowthedistribution
andthepercentageofstudentswho
writethosegenre.Thewriterusesatable
toshowthedominatgenreofjuniorhigh
schoolstudentsinAirBatu,asfolows
Table1.
In analyzing the schematic
structuresofthesetexts,thewriterfinds
thattherearestudentswhocannot
present al elements schematic
structuresofthesegenres,eventhey
make mistakes,byincluding another
schematicstructuresinanothergenre,
althoughsomeofthestudents,have
alreadyknownandpresentedalthe
elementsschematicstructuresofthese
genre.Thewritershouldunderlinedthat
the students’ writing are not
systematicalyyetin presenting their
ideas.Thefolowingtableshowshow
manystudentswhocanandwhocannot
present al elements schematic
structureseachgenre.SymbolCssfor
completeschematicstructures,means
studentswhocanpresentalelements
eachgenre,andNCssfornotcomplete
schematicstructures,meansstudents
whocannotpresentalelementsofeach
genre,although,only one schematic
structuremissed.Thistableisusedto
knowthequalityofstudentsinwritinga
certaingenre,ifmorethanahalfof
students who write thatgenre can
presentalelementschematicstructures
ofthatgenre,itcanbesaidthatstudents
inAirBatuhavealreadyknowaboutthat
genre,andtheycanwritethatgenrewel.
Thedistributionofstudentswhocanand
cannotpresentalelementschematic
structuresofgenrecanbeseeninthe
folowingtable:
Table1.TheGenreDistributionofJuniorHighSchoolStudentsWritinginAirBatu
NO TYPESOFGENRE
NUMBEROF
STUDENTS
PERCENTAGE
(%)
1 RECOUNT 84 42
2 NARRATIVE 52 26
3 DESCRIPTIVE 26 13
4 PROCEDURAL 16 8
5 EXPOSITORY 15 7.5
6 EXPLANATION 4 2
7 REPORT 3 1.5
TOTAL 200 100
Table2.TheSchematicStructuresDistributioninEachGenreofJuniorHighSchool
StudentsinAirBatu.
NO
TYPEOFGENRE
NUMBEROFSTUDENTS
PERCENTAGE
(%)
Css
NCss Css NCs
s
1 RECOUNT 37 47 18.5 23.5
2 NARRATIVE 14 38 7 19
3 DESCRIPTIVE 18 8 9 4
4 PROCEDURAL 14 2 7 1
5 EXPOSITORY 6 9 3 4.5
6 EXPLANATION 3 1 1.5 0.5
7 REPORT 1 2 0.5 1
TOTAL 93 107 46.5 53.5
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5.THECOMPARISONOFSTUDENTS’
WRITING
5.1TheComparisoninTypesofGenre
In order to describe the data
completely,andtoknowthecomparison
ofboysandgirls’writing,thewriter
tabulatesthedatainthetable.Thistable
showsthegenrecomparisonbetween
boysandgirls’writingandshowswhat
thedominantgenreofboysandgirls.
Thiscomparisoncanbeseenonthe
tablebelow:
5.2 The Comparison in Schematic
Structures
Toknowthecomparisonbetween
boysandgirls’writinginthestageof
schematicstructure,thewriterusesthe
table.Thistableshowsthecomparison
of element schematic structures
betweenboysandgirls.Thiscomparison
concernincomplete(C)ornotcomplete
(NC)ofschematicstructuresthatwrote
by boys and girls. The complete
schematic structures ofeach genre
meansthatthegenreconsistofal
elementofthatschematicstructures,
example,ifthegenreisrecountgenre,it
meansthetextconsistoforientation,
events,and re-orientation,while no
completeschematicstructuresofeach
genremeansthatthereisoneortwoof
theschematicstructuresofthatgenre
arenotexistinthetext,example,thetext
isrecount,inthetextthereisnore-
orientation elementin thattext.Of
coursetheirwritingunsystematicalyyet
in designing ideas,butthe element
schematicstructureshaveexistintheir
writing.Thecomparisontableisshown
asfolows:
6.CONCLUSIONSANDSUGGESTIONS
6.1Conclusions
Afteranalyzingjuniorhighschool
students’textsinAirBatu,thewriter
finds some conclusions dealing with
theirgenreschematicstructures.These
folowingconclusionsarebasedonthe
Table3.TheGenreComparisonBetweenBoysandGirls’Writing
N
O
TYPEOFGENRE
NUMBEROF
STUDENT
PERCENTAG
E(%)
BOY
S
GIRL
S
BOY
S
G
IRLS
1 RECOUNT 46 38 23 1
9
2 NARRATIVE 27 25 13.5 1
2.5
3 DESCRIPTIVE 7 19 3.5 9
.5
4 PROCEDURAL 10 6 5 3
5 EXPOSITORY 5 10 2.5 5
Table4.The SchematicStructurescomparisonbetweenboysandgirls’
writing
NO TYPEOF
GENRE
NUMBEROFSTUDENT PERCENTAGE(%)
BOYS GIRLS BOYS GIRLS
C NC C NC C NC C NC
1 NARRATIVE 4 23 10 15 13.79 86.21 40 60
2 RECOUNT 22 24 15 23 47.83 52.17 39.47 60.53
3 DESCRIPTIVE 5 2 13 6 71.43 28.57 68.42 31.58
4 REPORT 1 2 - - 33.33 66.67 - -
5 PROCEDURAL 10 - 4 2 100 - 66.67 33.33
6 EXPOSITORY 1 4 5 5 20 80 50 50
7 EXPLANATION 2 - 1 1 100 - 50 50
TOTAL 45 55 48 52
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datawhicharefoundbythewriter.
Firstly,from 200students’texts
whichareanalyzedinthisresearch,the
writerfindsseventtypesofgenre;those
arenarrative,recount,descriptive,report,
procedural,expository,andexplanation
genre.Thedistributioncanbeseenin
table1.Thereare84(42%)recounttexts,
52 (26%)narrative texts,26 (13%)
descriptive texts,16 (8%)procedural
texts,15(7.5%)expositorytexts,4(2%)
explanationtexts,and3(1.5%)report
texts.Thisdistributionshowsusthatthe
dominant genre among junior high
schoolstudentsinAirBatuisrecount
genre,folowedbynarrativegenre,then
descriptive genre,procedural genre,
expositorygenre,explanationgenre,and
thelastisreportgenre.Inotherwords,
juniorhighschoolstudentsinAirBatu
aremoreinterestedinwritingnarrative
genrewhicharenarrative,andrecount
texts (136 texts)than factualgenre
whicharedescriptive,report,expository,
explanation,andproceduralgenre(64
texts).
Then,intheschematicstructures
stage,thewriterfindsthatjuniorhigh
schoolstudentsinAirBatuhavedifferent
ways in presenting the elements
schematicstructuresinanygenre.Some
students have already presented al
elementsschematicstructuresofany
genre,buttheothershavenopresent
oneortwoelementsofthosegenres,
andtherearestudentswhopresentthe
elementsofanygenretoanothergenre,
astheeffectofmissedconceptionabout
thatgenre.Thus,ofcourse,theirideas
arenotarrangingsystematicalyyet.
From 84recounttextswhichare
analyzed,there are 37 texts have
orientation, events, re-orientation
elementinthecontentofthetexts,while
47textsconsistoforientation,events
elementwithoutre-orientationelement.
Indicates,thatjuniorhighstudentsinAir
Batuhaveknownhowtowriterecount
genre;becausetheyhavepresentedthe
elementsofrecountgenreintheirwriting.
From 52narrativetexts,thereare
14textswhichhaveabstract,orientation,
complication, resolution, evaluation,
codaelementintheircontentofthetexts,
while38textshavenocodaintheirtexts,
andthereare6textsdidnothaveany
abstractinthetexts.Itmeansthatjunior
highstudentsinAirBatuhaveproblems
inwritingnarrative,andtherearefew
studentswhocanwritenarrativewel,
theothersareunderstandardofwriting.
From26descriptivetexts,thereare
18textswhichhaveabstract,orientation,
evaluation and these texts are
dominatedbyabstractelement.Beside
thatthereare8textswhichhaveno
evaluation elementin theirtexts.It
meansthatjuniorhighstudentsinAir
Batuhaveknownandtheycanwrite
descriptivetextwel.
Inproceduralgenre,thereare16
texts,and14textsof16proceduraltexts,
consistofgeneralstatements,andsteps
element,whilethere2textswhichare
notconsistofgeneralstatementelement.
Itindicatesthatjuniorhighstudentsin
AirBatuhaveknownhow tomakea
goodproceduraltext.
In15expositorytexts,thereare6
textsconsistofalelementsofthis
genre,suchasintroduction,exposition,
observation,argumentation,conclusion,
andsuggestion,while9textshaveno
anyobservation,orargumentation,even
conclusionandsuggestion. Itmeans
thatjuniorhighstudentsinAirBatu
should learned more about writing
expositorygenrebecausemostofthem
cannotpresentalelementschematic
structuresofthisgenre.
From4explanationtexts,thereare
3textsconsistofgeneralstatement,
sequence explanation element, and
anotheronehasnogeneralstatement
element.Itshowsthatprobablystudents
inAirBatucanwritethisgenrebut
maybethechancetowritethisgenreis
veryrareintheclass.
From3reporttexts,thereis1text
consist of general statements,
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description,evaluation element,while
two others can not present the
evaluation element. It shows that
studentsinAirBatuhaveproblemsin
writingreporttexts.
Inthecomparisonsofboysand
girls’writing,the writerfinds some
conclusions,thoseare:bothofboysand
girls are more interested in writing
narrativegenrethanfactualgenre.There
are73(36.5%)boysand63(31.5%)girls
whowritenarrativeandrecountgenre,
while there are 27(13.5%)boys and
37(18.5)girlswhowritefactualgenre
(descriptive, report, procedural,
expository,andexplanation).Inother
wordsthedominantgenreamongboys
andgirlsarenarrativegenre,whichare
narrative and recount genre. Boy’s
writingaredominatedbyrecount(46
texts),folowedbynarrative(27texts),
procedural(10 texts),descriptive (7
texts),expository(5texts),report(3
texts),andexplanationgenre(2texts).
Whilegirlswriting aredominated by
recount(38texts),folowedbynarrative
(25 texts), descriptive (19 texts),
expository (10 texts),procedural(6
texts),explanation(2texts),andreport
genrewithoutanytexts.
Boysaremoreinterestedinwriting
recountgenre(46boys),narrativegenre
(27boys),proceduralgenre(10boys),
andreportgenre(3boys)thangirlsin
writingrecountgenre(38girls),narrative
genre(25 girls),proceduralgenre(6
girls),andthereisnogirlwritereport
genre, otherwise, girls are more
interestedinwritingdescriptivegenre
(19girls),andexpositorygenre(10girls)
thanboysinwritingdescriptivegenre(7
boys),andexpositorygenre(5boys).But
boysandgirlshavethesameinterestsin
writingexplanationgenre,therearetwo
girlsandtwoboyswhowritethisgenre.
Besidethosecomparisons,inthe
schematicstructurescomparison,the
writerfindssomeconclusionsdealing
withtheschematicstructuresofboys
andgirlsgenrewriting.Theseschematic
structuresasstandardofqualityonboys
andgirlswritinggenre.Studentwilbe
saidasagoodwriterifthatstudent
couldpresentalelementsschematic
structuresacertaingenre,ifthatstudent
could not present those schematic
structures,thatstudentwilnotbesaid
asagoodwriter.Theconclusionsare
boysaremoreunderstoodinwriting
recount,descriptive,report,procedural,
andexplanationgenrethangirls.And
girlsaremoreunderstood in writing
narrative,andexpositorygenrethanboys.
Thiscomparisoncanbeseenintable4.
Atlast,thewriteralsofindsthat
juniorhighschoolstudentsinAirbatu
haveabigproblem inarrangingideas.
They always make mistakes in
focussingonthetopics.Mostofthem
arenotwritingfocusonthetopics.
6.2Suggestions
Inwritinggenre,juniorhighschool
studentsinAirBatuaremoreinterested
inwritingnarrativegenrethanfactual
genre; especialy they are more
interested in writing recount and
narrativegenrethanwritereportand
explanation genre.It indicates that
studentsmorefamiliarinbothgenre
thanothers,whiletheyarenotfamiliarin
writingreportandexplanationgenreas
uninterestedtextsforstudents.Actualy,
itisaproblem,nowadays,themost
importantwritinginourlifeisfactual
writing. So, if the students have
problems in these factualwritings,
maybestudentswilbefailedintheir
writing. Teachers have the most
influencestotheirstudents,soteacher
shouldencouragetheirstudents’abilities
inwritingfactualgenre.Itcanbesolved
by giving more atention in writing
factualgenreintheirwritingsylabus,
andgivingmorechancesforstudentsto
writethesefactualgenres.
Infact,thestudentproblemsare
notonlyinwritinggenre,butalsoin
grammaticalprocess,there so many
mistakesinstructures,punctuations,and
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dictions.Somestudentswritethesame
ideasmorethanonceortheycannot
arrangetheirideassystematicaly,and
repeatthesamewords,especialyin
conjunction cases.Beside that,their
dictionsareinfluencedbytheirmother
language and tribes’ language. It
indicatesthattheirstructureabilitiesare
stilfarfrom satisfied,andtheyshould
havegotextrapracticesinstructures,
andwriting.
Furthermore,thewriterfindsthat
juniorhighschoolstudentsinAirBatu
makesomemistakesdealingwiththe
fieldofthetext.Somestudentswantto
writeacertaingenre,proceduralgenre
forexample,andhehasdecidedhis
topicandhistitle,butinthebodyofthe
text,hedidnotexplainedhowtheway
makeordosomethingashistopic,but
he
explainedtheeffectordescribeabout
thattopic,sothistextsisdescriptivetext,
notproceduraltext.Thiserrorissaidas
correlationerrors,wherebetweenthe
titleandthetopicisnotcorrelatedwith
thebodyofthetext.Ithappensbecause
studentsstilhaveproblem indeciding
theirfield.Teachershouldworkhardto
explainmoreaboutfieldofthetext.
Teacherscangivestudentsexercisesor
homeworktomakeacompositionsas
oftenaspossibletoimproveandto
makestudentsfamiliarinwritingany
genre.
Atlast,juniorhighschoolstudents
inthesefourschoolsparticularly,andin
AirBatugeneraly,shouldimprovetheir
writingskils.
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